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SULAIMAN Abdul Rahman Abdul Taib (dua dari kiri) diperkenalkan dengan para peserta persidangan MICOLLAC 2009 anjuran
Universiti Utara Malaysia di Kuala Lumpur, baru-baru ini.
UNIVERSITI PutraMalaysia(UPM) telahmenganjurkanpersidanganAntarabangsaBahasa,Kesusastera ndan
Kebudayaan(MICOLLAC) untuk
bertukarmaklumatantarapendidikdan
perancangbahasatempatandan
antarabangsa.
KetuaJawatankuasaPublisitinya,Dr.
SharnalaParaniasivarnberkata,
persidanganitu memberitumpuan
bagaimanabahasauniversalberterusan
memberikesankepadakajianterhadap
penggunaanbahasamengikutamalan
lamadankini.
"Kajianini merentasbidangmakro
bahasa,kesusasteraandanbudaya.la
sebagaiusahauntukmemperkayakan
jaringanbahasa,sasteradanbudaya;'
katanyakepadaMega,baru-baruini.
MICOLLAC 2009yangbertemakan
Language,LiteratureandCulture:
Universals,Distinctionsand
Cross-disciplinaryPerspectivesadalah
persidangandwi-tahunananjuran
JabatanBahasaInggeris,FakultiBahasa
ModendanKomunikasi,UPM.
Dr.Shamalaberkata,persidanganitu
disertaioleh400delegasidari26negara
daribenuaOceania,Eropah,Amerika,
AsiadanAsiaBarat.
Merekaterdiridaripadapeserta
akademik,pendidik,perancang,pelatih
profesionaldanpelajarsiswazah
tempatansertaantarabangsa.
"PenceramahutarnaialahProi Robert
PilipsondariCopenhagenBusinessSchool
(Denmark),Proi CythiaWhite(Massey
University,NewZealand)danProi Susan
C.Herring(IndianaUniversity);'katanya.
MenurutDr.Shamala,UPM telah
menerimapenajaandaripadagensikerajaan
danswastauntukmenjayakanprogramitu
sekaligusmembantumempromosinegara
kepadamasyarakatdunia.
Padamajlistersebut,UPM menerima
RMIOO,OOOdaripadaKementerian
PelanconganMalaysia.
CekdisampaikanolehTimbalan
Menteripelancongan,DatukSeri
SulaimanAbdul RahmanAbdul Taib.
PenyumbanglainadalahPearson
MalaysiaSdn.BhdsebanyakRM20,000
danIOI GroupRM15,000.
